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探 究 活 動 に つ な が る 「 知 識 の 活 用 」 に 関 す る 一 考 察
l  .  問 題 の 所 在 と 研 究 目 的
ー ロ に 「 探 究 活 動 」 と 言 っ て も 様 々 な 形 態 が
あ る が ， こ こ で は ひ と ま ず 「 児 童 生 徒 が 自 ら の
興味•関心に基づき個別にテーマを設定し，真
理 を 探 究 し て い く 学 習 活 動 」 と 定 義 す る 。 特 に
平 成 10 年 度 学 習 指 導 要 領 以 降 ， 「 総 合 的 な 学 習
の 時 間 」 な ど で 同 様 の 学 習 活 動 は 行 わ れ て き て
おり，生徒の興味• 関 心 や 自 主 性 を 尊 重 す る 部
分 に お い て は ， 戦 後 の 一 時 期 教 科 と し て 設 定 さ
れ た 「 自 由 研 究 」 を は じ め と す る 新 教 育 に 連 な
る 実 践 で あ る 1 ) 0  
「 総 合 的 な 学 習 の 時 間 」 の 意 義 は 当 初 ， 「 知 識
基 盤 社 会 の 到 来 」 「 生 涯 学 習 の 推 進 や 自 己 学 習 力
の 向 上 」 「 資 源 の 乏 し い 日 本 に お け る 個 性 的 ・ 独
創 的 な 人 材 の 育 成 」 等 の 観 点 か ら 強 調 さ れ た 2 ) 0  
し か し な が ら 次 第 に ， 「 学 力 低 下 」 「 格 差 の 拡 大 」
「 教 員 の 指 導 に 対 す る 不 信 」 等 の 観 点 か ら 批 判 さ
れ 3)' 再 び 受 験 に 向 け た 知 識 習 得 型 の 教 育 や 数
値 目 標 を 掲 げ た 進 学 実 績 の 重 視 に 戻 っ て き て い
る よ う に 感 じ て い る 。 こ の 場 合 の 「 学 力 」 と は ，
試 験 な ど で 客 観 的 に 測 れ る 知 識 の 量 を 主 に 指 し
て お り ， 公 立 学 校 が 「 ゆ と り 教 育 」 の 名 の も と
主 要 科 目 の 授 業 時 間 数 を 削 減 さ せ た こ と に よ り ，
私 立 学 校 や 塾 ・ 予 備 校 に 通 え る 経 済 的 に 豊 か な 家
庭 の 子 ど も た ち が 受 験 で 有 利 と な る こ と で 格 差
が 拡 大 ・ 固 定 化 さ れ ， さ ら に は 新 た に 導 入 さ れ
た 「 総 合 的 な 学 習 の 時 間 」 も ， 教 師 の 多 忙 化 な
ど に よ り 指 導 が 行 き 届 か ず 不 十 分 な 取 り 組 み に
な っ て い る ， と い う 見 方 が 背 景 に あ る も の と 思
わ れ る 4 ) 。 現 に ， 平 成 20 年 度 の 新 学 習 指 導 要 領
に お い て は ， 主 要 科 目 の 授 業 時 間 数 は 増 え ， 「 総
合 的 な 学 習 の 時 間 」 の 授 業 時 間 数 は 削 減 さ れ た 。
＊ 著 渓 学 園 中 学 校 ・ 高 等 学 校
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筆 者 は 拙 稿 に お い て ， 「 総 合 的 な 学 習 の 時 間 」
に 対 す る 批 判 の 根 拠 の 一 つ と な っ て い る 「 教 員
の 指 導 に 対 す る 不 信 」 を 取 り 上 げ ， 教 員 が 「 総
合 的 な 学 習 の 時 間 」 に お い て も 授 業 研 究 を 行 う
こ と の 必 要 性 を 指 摘 し ， 授 業 リ フ レ ク シ ョ ン を
ベ ー ス と し た 下 田 好 行 氏 の 授 業 研 究 法 5 ) に い く
つ か 変 更 点 を 加 え ， 事 例 研 究 を 通 し て そ の 有 効
性 と 課 題 を 検 証 し た 又
本 研 究 の 目 的 は ， 探 究 活 動 を は じ め と す る
「 総 合 的 な 学 習 の 時 間 」 の 推 進 が 学 力 低 下 に つ な
が っ た ， と の 批 判 を 念 頭 に ， ま ず 「 探 究 」 と 知
識 の 「 習 得 」 「 活 用 」 が ど の よ う な 関 係 を 持 つ の
か に つ い て 新 学 習 指 導 要 領 を 参 照 し な が ら 検 討
し ， 新 学 習 指 導 要 領 と は 異 な る 知 識 の 「 活 用 」 の
あ り 方 を 提 示 す る 。 そ し て ， 事 例 研 究 を 通 し て ，
生 徒 が 探 究 活 動 に 取 り 組 む 中 で ， 習 得 し た 知 識
を 「 活 用 」 し て 「 問 い 」 や 「 仮 説 」 を 形 成 し な
が ら 思 考 や 社 会 認 識 を 深 め て い く 実 態 の 一 端 を
明 ら か に し ， 加 え て 指 導 す る 教 員 の 側 も ， 単 に
方 法 論 に 留 ま ら ず 知 識 を 踏 ま え た 指 導 を す る こ
と の 必 要 性 を 示 唆 す る こ と で あ る 。
2. 「 探 究 」 へ と つ な が る 知 識 の 「 活 用 」 の あ り 方
教 育 学 に お い て は ， し ば し ば 「 内 容 知 と 方 法
知 」 「 教 師 中 心 主 義 と 子 ど も 中 心 主 義 」 と い っ た
二 元 論 な 見 方 で 語 ら れ る こ と が あ る 。 そ し て ，
探 究 活 動 を は じ め と す る 「 総 合 的 な 学 習 の 時 間 」
は 「 方 法 知 の 育 成 」 「 子 ど も 中 心 主 義 」 の 枠 組 み
に 括 ら れ ， そ の 結 果 「 内 容 知 」 ， す な わ ち 知 識 の
習 得 を 疎 か に し て い る と い う 印 象 を 与 え ， 批 判
さ れ る こ と が あ る 。
し か し な が ら ， 探 究 活 動 を は じ め と す る 「 総
合 的 な 学 習 の 時 間 」 は ， 知 識 の 「 習 得 」 を 疎 か
に す る ど こ ろ か ， む し ろ そ れ を 前 提 と し ， 深 化
さ せ る も の で あ る 。 高 久 清 吉 氏 も 「 総 合 的 な 学
習 は 大 丈 夫 か 」 と い う 論 文 の 中 で ， 「 学 習 内 容 の
習 得 と 切 り 離 し ， 学 習 の 能 カ ・ 方 法 な ど の 育 成
や 習 得 だ け を 一 方 的 に 重 視 す る と い う 形 で 考 え
ら れ る べ き で は な い 」 と 警 告 し て い る 二 ま た ，
平 成 21 年 度 高 等 学 校 学 習 指 導 要 領 解 説 の 総 則 も
「 知 識 ・ 技 能 の 活 用 や 探 究 が そ の 習 得 を 促 進 す る
な ど ， 相 互 に 関 連 し 合 っ て 力 を 伸 ば し て い く も
の 」 で あ る と 指 摘 し て い る 。
で は ， 知 識 の 「 習 得 」 と ， 探 究 活 動 は ど の よ
う に 結 び つ く の だ ろ う か 。 そ れ が 不 明 確 で は ，
探 究 活 動 が 知 識 の 「 習 得 」 を 疎 か に し て い る ，
と 批 判 さ れ て も 建 設 的 な 反 論 を 加 え る こ と は で
き な い だ ろ う 。 同 解 説 も こ の 点 を 踏 ま え て お り ，
「 習 得 型 の 教 育 と 探 究 型 の 教 育 と は 対 立 的 ・ ニ 者
択 ー 的 に と ら え る べ き も の で は な く ， 両 方 を 総
合 的 に 育 成 す る こ と が 必 要 と 提 言 し た が ， 習 得
と 探 究 を ど の よ う に 関 係 付 け て 総 合 的 に は ぐ く
む の か そ の 具 体 的 な イ メ ー ジ が は っ き り し な い
と い っ た 指 摘 も あ っ た 」 と 自 省 し た 上 で ， 「 観
察 ・ 実 験 ， レ ポ ー ト の 作 成 ， 論 述 と い っ た 知 識 ・
技 能 の 活 用 を 図 る 学 習 活 動 を そ の 両 者 の 間 に 位
置 付 け 」 る こ と を 提 言 し て い る 。 す な わ ち ， 周
知 の 通 り ， 「 習 得 」 と 「 探 究 」 の 間 に 「 活 用 」 を
置 き ， 学 習 の プ ロ セ ス を 3 段 階 に 区 分 し た わ け
で あ る 。
さ て ， そ こ で 新 た に 問 わ な け れ ば な ら な い こ
と は ， 「 習 得 し た 知 識 を い か に 活 用 す れ ば ， 探 究
活 動 へ と 結 び つ く の か 」 と い う 点 で あ る 。 同 解
説 で は ， 「 活 用 」 の 事 例 と し て 「 観 察 ・ 実 験 ， レ
ポ ー ト の 作 成 論 述 」 が 例 示 さ れ て い る 。 他 に
も ， 新 学 習 指 導 要 領 の 新 た な 理 念 で あ る 「 言 語
活 動 の 充 実 」 を 受 け ， 同 解 説 は 「 知 識 ・ 技 能 を
習 得 す る の も ， こ れ ら を 活 用 し 課 題 を 解 決 す る
た め に 思 考 し ， 判 断 し ， 表 現 す る の も す べ て 言
語 に よ っ て 行 わ れ る も の で あ り ， （ 中 略 ） 言 語 に
関 す る 能 力 を 高 め て い く こ と が 求 め ら れ て い る 」
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と 述 べ た 上 で ， 「 習 得 」 「 活 用 」 を 「 言 語 活 動 」
と 結 び つ け ， 例 え ば 「 論 述 し た り ， 討 論 し た り
す る な ど の 活 動 の 重 視 （ 公 民 「 倫 理 」 ） 」 を 例 示
し て い る 。
し か し な が ら 筆 者 は ， 上 記 の よ う な 知 識 の 「 活
用 」 の あ り 方 で は ， 探 究 活 動 に は 直 接 結 び つ か
な い の で は な い か と 考 え る 。 す な わ ち ， 探 究 活
動 に つ な が る 知 識 の 「 活 用 」 の あ り 方 と は ， 「 習
得 し た 知 識 を 活 用 し て 自 分 な り に 問 い や 仮 説 を
立 て る こ と 」 で あ り ， あ く ま で そ の 過 程 に お い
て 実 験 や 観 察 が 行 わ れ た り ， そ の ま と め に お い
て レ ポ ー ト の 作 成 や 論 述 が 行 わ れ る も の と 考 え
る 。 そ し て ， 問 い や 仮 説 を 原 動 力 と し て 探 究 活
動 に 取 り 組 ん で い く 中 で ， 既 存 の 知 識 が よ り 定
着 し た り そ の 理 解 が 深 ま っ た り ， 新 た な 知 識
を 習 得 し た り ， そ の 新 た に 習 得 し た 知 識 を 活 用
し て さ ら に 新 た な 問 い や 仮 説 が 生 ま れ ， 生 徒 の
思 考 や 社 会 認 識 は 深 ま っ て い く も の と 考 え る 。
そ こ で ， 知 識 の 活 用 の あ り 方 を 概 念 的 に 二 つ
に 区 分 す る こ と が で き ， ま た そ う し た 方 が 良 い
と 考 え る 。 す な わ ち ， 「 探 究 に つ な が る 知 識 の 活
用 」 と ， 「 探 究 に は つ な が ら な い 知 識 の 活 用 」 で
あ る 。 後 者 の 例 と し て 例 え ば ， 新 学 習 指 導 要 領
で は 「 活 用 」 の 事 例 と し て 「 討 論 」 が 挙 げ ら れ
て い る が ， 社 会 科 の 授 業 で は ， 原 子 力 発 電 所 の
メ リ ッ ト ・ デ メ リ ッ ト に つ い て の 知 識 を 習 得 し ，
そ の 習 得 し た 知 識 を 活 用 し て 原 子 力 発 電 所 の 是
非 に つ い て デ イ ベ ー ト を 行 い 勝 敗 を 競 う と い っ
た 授 業 実 践 が し ば し ば 行 わ れ て き た 。 そ こ で は
習 得 し た 知 識 は 手 段 と な り ， 「 本 当 に 原 子 力 発 電
所 に 依 存 し な け れ ば な ら な い の か ？ 」 「 本 当 に 原
子 力 発 電 所 は 安 全 な の か ？ 」 と い っ た 「 問 い 」
は な く ， 生 徒 た ち に 真 理 の 探 究 を 促 そ う と す る
教 育 的 視 点 は 無 か っ た も の と 考 え る 。
次 節 の 事 例 研 究 で は ， 「 探 究 に つ な が る 知 識 の
活 用 」 の あ り 方 と し て ， 生 徒 が 習 得 し た 知 識 を
活 用 し て 問 い や 仮 説 を 形 成 し な が ら 思 考 や 社 会
認 識 を 深 め て い く 実 態 の 一 端 を 明 ら か に し ， 加
え て 指 導 す る 教 員 の 側 も ， 知 識 を 踏 ま え た 指 導
を す る こ と の 必 要 性 を 示 唆 す る 。
3. 事 例 研 究
(1) 実 施 校
今 回 の 事 例 研 究 の 実 施 校 で あ り ， 筆 者 が 勤
務 し て い た 茨 城 県 立 高 萩 清 松 高 等 学 校 は ， 平
成 18 年 度 に 松 丘 高 等 学 校 と 高 萩 工 業 高 等 学 校
が 合 併 し て で き た 総 合 学 科 高 校 （ 単 位 制 ） で
あ る 。 全 校 生 徒 は お よ そ 500 名 で ， 平 成 21 年
度 卒 業 生 の 進 路 内 訳 は ， 進 学 67 名 （ 四 大 20
名 ， 短 大 7 名 ， 専 門 学 校 等 40 名 ） お よ び 就 職
75 名 と な っ て い る 。 こ の 年 は 3 年 ぶ り に 国 立
大 学 合 格 者 を 1 名 輩 出 し た 。 生 徒 は 2 年 次 か
ら 人 文 科 学 系 列 ・ 自 然 科 学 系 列 ・ 機 械 テ ク ノ
ロジー系列・情報ビジネス系列• 福 祉 生 活 科
学 系 列 の 5 つ の 系 列 に 分 か れ て 学 習 す る 。 「 総
合 的 な 学 習 の 時 間 」 で は ， 主 に 進 学 や 就 職 に
向 け て の 進 路 対 策 の 学 習 活 動 を 行 っ て お り ，
探 究 活 動 の よ う な 学 習 活 動 は 行 っ て い な い 。
(2) 抽 出 児
M 君 は ， 地 元 の 国 立 大 学 の 法 律 学 部 へ の 進
学 を 目 指 し て い る 。 真 面 目 で 大 人 し い 性 格 で
あ り ， ど ち ら か と い う と 受 身 的 で あ る 。 1 年
生 の 現 代 社 会 の 授 業 で 学 習 し た 「 統 治 行 為 論 」
（ 高 度 に 政 治 的 な 事 柄 に 関 し て ， 裁 判 所 が 憲 法
判 断 を 回 避 す る こ と ） に 興 味 を 持 ち ， 「 統 治 行
為 論 が 用 い ら れ る 際 の 「 高 度 に 政 治 的 な 事 柄 」
と い う の が 曖 昧 で あ る と 感 じ る の で ， そ れ を
詳 し く 知 り た い 」 と い う 問 題 意 識 の も と ， 「 高
度 に 政 治 的 な 事 柄 と は 何 か 」 と い う 問 い を 立
て， 2 年 生 の 2010 年 1 月 よ り 自 主 的 な 課 外 活
動 と し て 探 究 活 動 を ス タ ー ト し た 。 当 初 は M
君 に 文 献 調 壺 を 行 わ せ た が ， 学 校 図 書 館 や 市
立 図 書 館 で は 関 連 す る 文 献 を 見 つ け る こ と が
で き な か っ た た め ， 筆 者 が 貸 与 し た 福 島 重 雄
ら 著 『 長 沼 事 件 平 賀 書 簡 ー 35 年 目 の 証 言 自 衛
隊 違 憲 判 決 と 司 法 の 危 機 』 （ 日 本 評 論 社 ， 2009
年 ） を 中 心 に 探 究 活 動 を 行 っ て い く こ と に な
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る。 M 君 の 探 究 活 動 は 同 年 5 月 ま で 取 り 組 ま
れ ， 筆 者 か ら 3 回 に わ た っ て 指 導 を 受 け た 。
(3) 統 治 行 為 論 と 長 沼 ナ イ キ 訴 訟 の 概 要 8 )
統 治 行 為 論 と は ， 形 式 上 違 憲 審 査 の 対 象 と
な り 得 る 行 為 で あ っ て も ， そ れ が 高 度 に 政 治
的 性 格 を 帯 び る 場 合 に は ， 違 憲 審 査 の 対 象 外
と す る 考 え 方 を い う 。 統 治 行 為 論 が 用 い ら れ
た 判 例 と し て は ， 「 砂 川 事 件 」 「 苫 米 地 事 件 」
「 長 沼 ナ イ キ 訴 訟 」 な ど が あ る 。 統 治 行 為 論 の
根 拠 と し て は ， 権 力 分 立 制 度 や 民 主 主 義 の 原
理 か ら 導 か れ る 「 内 在 的 制 約 説 」 と ， 司 法 が
政 治 に 過 度 に 巻 き 込 ま れ る こ と に よ る 混 乱 を
回 避 す る た め の 「 自 制 説 」 と ， 個 々 の 行 為 ご
と に 実 質 的 な 根 拠 を 示 す こ と が で き る 場 合 に
の み そ の 適 用 を 限 定 し て い く と す る 「 折 衷 説 」
の 3 つ が あ る と さ れ る 。
長 沼 ナ イ キ 訴 訟 と は ， 北 海 道 夕 張 郡 長 沼 町
に 航 空 自 衛 隊 の 「 ナ イ キ 地 対 空 ミ サ イ ル 基 地 」
を 建 設 す る た め ， 1969 年 に 農 林 大 臣 が 同 町 の
国 有 保 安 林 の 指 定 を 解 除 し た こ と に 対 し ， 地
元 住 民 （ 原 告 ） ら が 国 （ 被 告 ） に 対 し 保 安 林
解 除 の 違 法 性 と 自 衛 隊 の 違 憲 性 を 訴 え た 裁 判
で あ る 。 第 一 審 の 札 幌 地 裁 で は 地 元 住 民 ら
の 「 平 和 的 生 存 権 」 を 認 め ， 国 の 処 分 の 取 り
消 し と 自 衛 隊 違 憲 判 決 が 出 て 原 告 勝 訴 と な る
も (1973 年 ） ， 第 二 審 の 札 幌 高 裁 で は 「 住 民 側
の 訴 え の 利 益 （ 洪 水 の 危 険 性 ） は ， 代 替 施 設
（ ダ ム ） の 完 成 に よ っ て 補 填 さ れ る 」 と し て 一
審 判 決 を 破 棄 ， ま た 統 治 行 為 論 を 用 い て 憲 法
判 断 を 回 避 し (1976 年 ） ， 最 高 裁 に お い て も 原
告 に 訴 え の 利 益 な し と し ， 原 告 の 上 告 を 棄 却
し た (1982 年 ） 。
(4) M 君 の 探 究 活 動 に お け る 「 知 識 の 活 用 」
の 3 場 面
（ 場 面 1 ) 探 究 活 動 の き っ か け と な る 「 問 い ① 」
「 仮 説 ① 」 を 形 成 す る 場 面
M 君 が 探 究 活 動 を は じ め た き っ か け は ， 「 政
治 性 に 高 い 事 柄 っ て ， 具 体 的 じ ゃ な い じ ゃ な
い で す か 。 だ か ら ， 今 ま で の 統 治 行 為 論 が 使
わ れ た そ の 判 例 を も と に ， 具 体 的 な も の が 出
せ な い の か な そ う い う 疑 問 」 と 本 人 が 述 べ
て い る よ う に ， 1 年 生 の 時 の 現 代 社 会 の 授 業
で 「 知 識 ① 」 を 習 得 し た と き に ， 「 問 い ① 」 を
抱 い た こ と が き っ か け と な っ て い る 。 そ し て ，
「 長 沼 ナ イ キ 訴 訟 」 に 関 す る 文 献 か ら 「 知 識
② 」 を 習 得 し ， 「 仮 説 ① 」 を 形 成 す る 。 そ の 流
れ を ま と め た の が 以 下 の 【 表 1 】 で あ る 。
こ れ に 対 す る 教 員 の 指 導 の あ り 方 と し て は ，
「 仮 説 ① 」 を 検 証 す る た め に ， 統 治 行 為 論 が 用
知 識 ①
問 い ①
【表 1 】
知 識 ②
い ら れ た 他 の 判 例 を 調 べ て み る よ う 促 す こ と
が 挙 げ ら れ る 。 例 え ば ， 「 苫 米 地 訴 訟 」 で は ，
最 高 裁 の 判 例 で 統 治 行 為 論 が 用 い ら れ た が ，
そ れ は 衆 議 院 解 散 の 合 憲 性 に 関 す る も の で あ
り， 自 衛 隊 と は 関 わ り が な い 。 こ の 「 知 識 ③ 」
の 習 得 に よ っ て ， M 君 の 仮 説 は 反 証 さ れ る も
の の ， 統 治 行 為 論 に 関 す る 認 識 は よ り 深 ま り ，
新 た な 仮 説 の 形 成 へ と 向 か う も の と 思 わ れ る
（ 実 際 は ， 「 知 識 ③ 」 を 習 得 す る 前 に ， 他 の 新
た な 知 識 を 活 用 し ， 別 の 仮 説 の 形 成 へ と 向 か
う こ と に な る ） 。
仮 説 ① （ 知 識 ③ ）
裁 判 所 は 「 高 度 に 政
統 治 行 為 論 が 用 い ら 長 沼 ナ イ キ 訴 訟 で
「 高 度 に 政 治 的 な 事
苫 米 地 訴 訟 で は ， 最
治 的 な 事 柄 」 に 関 し れ る 「 高 度 に 政 治 的
は ， 札 幌 高 裁 の 判 決
柄 」 と は ， 「 自 衛 隊
高 裁 で 統 治 行 為 論 が
て は ， 憲 法 判 断 を 回
な 事 柄 」 と は 何 か 。 で 統 治 行 為 論 が 用 い
が 関 わ る こ と 」 で は 用 い ら れ た が ， そ れ
避 す る こ と が あ り ，
ら れ ， 自 衛 隊 に 関 す
な い か 。 は 衆 議 院 解 散 の 合 憲
こ れ を 統 治 行 為 論 と る 憲 法 判 断 が 回 避 さ
性 に 関 す る も の だ っ
い う 。
れ た 。
知 識 の 習 得 知 識 の 活 用
知 識 の 習 得
（ 場 面 2 ) 誤 っ た 知 識 を 活 用 し て 「 問 い ② 」 を 形
成 す る 場 面
M 君 は 「 長 沼 ナ イ キ 訴 訟 」 の 文 献 か ら 「 知 識
④ 」 を 習 得 し ， ま た 誤 っ て 覚 え て い た （ も し く
は 勘 違 い し て い た ） 「 最 高 裁 判 所 の 裁 判 官 は 選
挙 に よ っ て 国 民 か ら 選 ば れ る 」 と い う 「 知 識 ⑤
（ 誤 ） 」 を 組 み 合 わ せ て ， 「 問 い ② 」 を 形 成 す る 。
そ の 流 れ を ま と め た の が 【 表 2 】 で あ り ， そ の
時 の 筆 者 と の や り 取 り が 【 表 3 】 で あ る 。 こ の
場 合 ， 「 長 沼 ナ イ キ 訴 訟 」 の 原 告 で あ る 地 元 住
民 ら の 主 張 が ， す な わ ち 国 民 全 体 の 主 張 と は 限
ら な い わ け だ が ， M 君 が 新 た に 習 得 し た 「 知 識
④ 」 と ， 誤 っ て は い た が 「 知 識 ⑤ （ 誤 ） 」 を 組
み 合 わ せ て 活 用 し ， 自 分 な り に 感 じ た 矛 盾 を 指
摘 し よ う と し て い る 場 面 で あ る 。
こ れ に 対 し ， 筆 者 は 【 表 3 】 の 【 no.8】 に お
い て ， M 君 が 感 じ た 矛 盾 の 前 提 と な っ て い る 知
識 の 誤 り を 指 摘 し て い る 。 そ し て 後 の 【 表 6 】
に 見 ら れ る や り 取 り の 中 で ， M 君 は 自 分 で 「 知
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た。
知 識 の 活 用
知 識 の 習 得
識 ⑤ （ 正 ） 」 を 思 い 出 す こ と に な る 。 探 究 活 動
に お い て は ， 生 徒 に 習 得 し た 知 識 を 積 極 的 に 活
用 さ せ て ， 自 分 な り に 感 じ た 疑 問 や 矛 盾 を 表 現
さ せ る こ と で ， 思 考 力 や 表 現 力 が 向 上 し ， ま た
誤 っ て 覚 え て い た 知 識 を 是 正 す る こ と が で き る
と 考 え る 。 最 高 裁 の 長 官 お よ び 裁 判 官 の 選 ば れ
方 に 関 す る 知 識 は ， 常 識 の 範 囲 に 入 る も の で あ
る が ， 指 導 す る 側 が そ の 正 し い 知 識 を 認 識 し て
い た か ら こ そ 生 徒 の 誤 り を 指 摘 す る こ と が で き
る の で あ っ て ， 単 に 方 法 論 だ け の 指 導 を 行 っ て
い て は そ の 誤 り を 指 摘 す る こ と は で き な い 。 探
究 活 動 に お い て ， 生 徒 に 文 献 の 丸 写 し で は な
く， 自 分 な り に 思 考 す る こ と を 求 め る の で あ れ
ば ， 思 考 の 前 提 と な る の は 知 識 の 正 確 さ で あ る
た め ， 指 導 す る 教 員 の 側 に も 相 応 の 正 確 な 知 識
が 要 求 さ れ る も の と 考 え る 。 そ の 意 味 で は ， 生
徒 の 探 究 活 動 の 指 導 体 制 を 構 築 す る 場 合 ， 指 導
す る 教 員 の 専 門 性 と ， 生 徒 の 探 究 テ ー マ と の つ
な が り を 考 慮 す る こ と が 不 可 欠 で あ ろ う 。
【表 2 】
知 識 ④
＋  
知 識 ⑤ （誤）
問 い ②
知 識 ⑤ （正）
長 沼 ナ イ キ 訴 訟 で は ， 高 最 高 裁 判 所 の 裁 判 官 は 選 最 高 裁 裁 判 官 は 選 挙 に
最 高 裁 長 官 は 内 閣 が 指 名
裁 で 統 治 行 為 論 が 用 い ら 挙 に よ っ て 国 民 か ら 選 ば よ っ て 国 民 か ら 選 ば れ る
し ， 天 皇 が 任 命 す る 。 そ
れ ， 最 高 裁 で も 原 告 の 上
れ る 。
の に ， 長 沼 ナ イ キ 訴 訟 の の 他 の 最 高 裁 裁 判 官 は ，
告 が 棄 却 さ れ ， 国 側 勝 訴
よ う に ， な ぜ 最 高 裁 の 判 内 閣 が 任 命 す る 。
と な る 。
決 と ， 国 民 の 考 え が 異 な
る の か 。
知 識 の 習 得 既 存 の 知 識
知 識 の 活 用
知 識 の 訂 正
【表 3 】 教 員 の 指 導 場 面 ① ( 2 0 1 0 年 2 月 2 4 日）
No. 
発 言 者 発 言 内 容
1  M 君
国 会 は ， 国 民 が 選 ん だ 代 表 が 集 ま っ て い る 。
2  
筆 者
そ う だ ね 。
3  M 君 で ， 司 法 司 法 も あ れ ， 最 高 裁 判 所 の 裁 判 官 は ， 国 民 投 票 で し た つ け ？
4  
筆 者
そ う だ っ け ？
5  
M 君
選 挙 で 。
6  筆 者 選 挙 だ っ け ？
7  M 君
あ れ ， 違 っ た ？ そ う 考 え て い た か ら ， こ れ 。 （ 中 略 ）
国 民 審 査 と い う の は あ る よ ね 。 最 高 裁 判 所 の 裁 判 官 に 関 し て 。 ま だ M 君 は 未 成 年 だ か ら ， 実
8  筆 者
際 に そ れ を 投 票 し た こ と は な い と 思 う け ど 。 も う 一 回 じ ゃ あ こ こ で 答 え を 言 っ て し ま う の も
な ん な ん で ， 自 分 で そ の 裁 判 官 の 選 ば れ 方 と い う の を 確 認 し た 方 が い い 。 そ れ が ， 前 提 が 崩
れ る と 今 の 話 は お か し く な る じ ゃ ん ？
，  
M 君
う ん 。
10 
筆 者
ど う い う 話 で 持 っ て い こ う と し て た の ？
11 
M 君
最 高 裁 判 所 の 裁 判 官 は 国 民 か ら 選 ば れ る わ け だ か ら ， そ の 最 高 裁 判 所 の ， こ の 長 沼 ナ イ キ で ，
そ も そ も 訴 訟 を 棄 却 し た じ ゃ な い で す か 。
12 
筆 者
し た ね 。 最 高 裁 が ね 。
13 M 君
だ け ど ， こ の 長 沼 事 件 の も と に な っ た の は ， こ の 平 和 的 生 存 権 が 損 な わ れ る か ど う か 。
14 筆 者
地 裁 で の 中 だ よ ね 。
15 
M 君
そ こ が ち ょ っ と 国 民 の や り た い こ と ， 国 民 の 意 見 と ， 「 そ っ ち 」 が こ う ， ず れ て る ん じ ゃ な い
か な 。
16 
筆 者
国 民 の 意 見 と 「 そ っ ち 」 の 「 そ っ ち 」 と い う の は ？
最 高 裁 判 所 の 意 見 と し て は ， 対 外 関 係 と 社 会 と か の こ と を 考 え て ， そ れ を 尊 重 し て ， 棄 却 し
17 
M 君 た ん じ ゃ な い か な 。 だ か ら そ の 国 民 の 意 思 と い う も の が そ ん な に 反 映 さ れ て な い ん じ ゃ な
い か な 。
（ 場 面 3 ) 正 し い 「 知 識 ⑤ （ 正 ） 」 を 思 い 出 し て
「 問 い ③ 」 「 仮 説 ② 」 を 形 成 す る 場 面
流 れ を ま と め た の が 【 表 4 】 で あ る 。
そ し て ， 「 内 閣 と 裁 判 所 が 結 び つ い て い る の
で は な い か 」 と い う M 君 の 気 づ き に ， 「 知 識
① 」 「 知 識 ④ 」 と が 組 み 合 わ さ れ て ， 【 56】 か
ら 【 60】 に か け て 「 高 度 に 政 治 的 な 事 柄 と い
う の は ， 内 閣 に と っ て 憲 法 判 断 が 出 た ら 都 合
の 悪 い 事 柄 な の で は な い か 」 と い う 「 仮 説 ② 」
の 形 成 へ と 向 か う こ と と な る 。 そ の 流 れ を ま
と め た の が 【 表 5 】 で あ る 。
こ こ は ， 【 表 6 】 の 【 34】 の 部 分 か ら ， M
君 は 最 高 裁 長 官 の 選 ば れ 方 に 関 す る 「 知 識 ⑤
（ 正 ） 」 を 思 い 出 し ， 議 院 内 閣 制 の 仕 組 み に 関
し て 元 々 習 得 し て い た 「 知 識 ⑥ 」 と を 組 み 合
わ せ て 活 用 し 続 く 【 38】 の 部 分 か ら ， 日 本
の 権 力 分 立 の 特 徴 に つ い て の 気 づ き が 始 ま り ，
「 問 い ③ 」 の 形 成 へ と 向 か う 場 面 で あ る 。 そ の
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こ の 「 仮 説 ② 」 は ， も と も と 筆 者 も 抱 い て
い た も の で あ り ， 【 表 6 】 を 見 て も ら え ば 分 か
る よ う に 【 60】 の 部 分 で 最 終 的 に は M 君 自
身 の 口 か ら 述 べ ら れ る も の の ， 筆 者 が か な り
誘 導 し て い る 部 分 で あ る 。 し か し な が ら ， 後
に 筆 者 自 身 が 調 べ て い く 中 で ， そ の 仮 説 の 反
証 と な り 得 る 「 知 識 ⑦ 」 と 出 会 う こ と と な り ，
そ の 「 知 識 ⑦ 」 を M 君 自 身 に 何 ら か の 形 で 気
づ か せ る 必 要 性 が 出 て く る 。
【 表 4 】
知 識 ⑤ （正）
＋  
知 識 ⑥
以 上 の 事 例 研 究 か ら も 見 て 取 れ る よ う に ，
「 探 究 活 動 」 に お い て 知 識 の 「 習 得 」 と 「 活 用 」
は 不 可 欠 で あ り ， 「 習 得 」 と 「 活 用 」 を 繰 り 返
し な が ら ， 生 徒 の 思 考 や 社 会 認 識 は 深 ま っ て
い く 。 新 学 習 指 導 要 領 が 提 示 す る 「 習 得 → 活
用 → 探 究 」 と い う サ イ ク ル よ り は ， 「 習 得 → 活
用 → 習 得 → 活 用 → 習 得 … 」 と い う サ イ ク ル そ
の も の が 「 探 究 」 と 捉 え た 方 が 良 い で あ ろ う 。
問 い ③
最 高 裁 長 官 は ， 内 閣 が 指 名 し ， 天 皇
H 本 の 議 院 内 閣 制 で は ， 基 本 的 に 国 内 閣 と 国 会 と 裁 判 所 は 結 び つ い て お
が 任 命 す る 。 ま た ， そ の 他 の 最 高 裁
会 で 多 数 を 占 め る 政 党 の 党 首 が ， 内
り ， 厳 格 な 三 権 分 立 で は な い の で は
裁 判 官 は ， 内 閣 が 任 命 す る 。
閣 を 組 閣 す る 。 な い か 。
既 存 の 知 識 知 識 の 活 用
【 表 5 】
知 識 ①
＋  
知 識 ④
＋  
知 識 ⑤ （正）
仮 説 ② （ 知 識 ⑦ ）
裁 判 所 は 「 高 度 に 政
長 沼 ナ イ キ 訴 訟 で
最 高 裁 長 官 は ， 内 閣
高 度 に 政 治 的 な 事 柄
最 高 裁 裁 判 官 の 選 ば
治 的 な 事 柄 」 に 関 し
は ， 高 裁 で 統 治 行 為
が 指 名 し ， 天 皇 が
と い う の は ， 内 閣 に れ 方 に は 慣 例 が あ
て は ， 憲 法 判 断 を 回 論 が 用 い ら れ ， 最 高
任 命 す る 。 ま た ， そ
と っ て 憲 法 判 断 が 出 り ， 必 ず し も 内 閣 の
避 す る こ と が あ り ， 裁 で も 原 告 の 上 告 が
の 他 の 最 高 裁 裁 判 官 た ら 都 合 の 悪 い 事 柄 思 い 通 り に い く わ け
こ れ を 統 治 行 為 論 と
棄 却 さ れ ， 国 側 勝 訴
は ， 内 閣 が 任 命 す
な の で は な い か 。
で は な い 9¥
い う 。
と な る 。
る。
知 識 の 習 得
知 識 の 活 用
知 識 の 習 得
【 表 6 】 教 員 の 指 導 場 面 ② ( 2 0 1 0 年 2 月 2 4 日 ） （ 【 表 3 】 の n o . 1 7 と n o . 1 8 の 間 に 中 略 あ り ）
No. 
発 言 者 発 言 内 容
18 
M 君
あ ， こ れ 権 力 分 立 の 話 し に な っ ち ゃ い ま す ね 。
19 筆 者
い や ， そ れ も 関 わ っ て く る と 思 う よ 。
だ か ら 最 高 裁 判 所 は ， こ う い う と あ れ か も し れ な い け ど ， 政 治 的 判 断 を し た と い う 感 じ に 捉
20 
M 君
え た 。 だ か ら ， 裁 判 所 は ， 司 法 権 の 独 立 と い う の が あ っ て ， そ の 原 理 で 裁 判 所 は 成 り 立 っ て
い る わ け だ か ら ， だ か ら 内 閣 と 裁 判 所 ， 司 法 が く っ つ い ち ゃ っ て い る ま で は い か な い け ど ，
う ま く 分 立 に は な っ て い な い 。
21 筆 者
感 じ が す る ？ で あ る な ら ば ， こ の 後 ま た 調 べ て ほ し い の は ， 考 え て お い て ほ し い の は ， ま ず
一 つ は 最 高 裁 判 所 の 裁 判 官 が ど う や っ て 選 ば れ る の か だ よ ね 。
22 M 君
国 民 か ら 選 ば れ る 。
23 筆 者
埠、ゴつ、 。
24 
M 君
ぇ,.，埠、」ぅ、 ？  
違 う 。 誰 が 最 高 裁 判 所 の 裁 判 官 を 選 ぶ の か 。 そ こ か ら ， 権 力 分 立 の ， 日 本 の ね ， 権 力 分 立 の
25 筆 者
特 徴 が ， 一 つ 見 え て く る 。 国 会 ， 内 閣 ， 裁 判 所 が あ っ て ， 日 本 の 政 治 の 仕 組 み は ， 国 会 と 内
閣 に 関 し て は 何 制 を と っ て い る ん だ っ け ？
26 
M 君
議 院 内 閣 制 。
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27 筆 者
議 院 内 閣 制 と い う の は ， ど う い う 特 徴 な の ？
28 
M 君
だ か ら ， 一 心 同 体 み た い な 。
29 筆 者
も う ち ょ っ と 言 う と ？
3 0  
M 君
も う ち ょ っ と 言 う と ， 連 帯 責 任 。
31 筆 者
連 帯 責 任 な ん だ け ど ， お 互 い 信 頼 関 係 で 基 本 的 に 成 り 立 っ て い る わ け だ よ ね 。
32 
M 君
は い 。
だ か ら 信 頼 関 係 が 崩 れ る と ， ど っ ち か が ど っ ち か を 辞 め さ せ よ う と し た り す る わ け だ よ ね 。
で ， 基 本 的 に は ， 国 会 で 多 数 を 占 め る 政 党 が ， 内 閣 を 作 る わ け じ ゃ な い で す か 。 （ 中 略 ） じ ゃ
33 
筆 者
あ ， そ こ の 二 つ の 関 係 に さ ら に 裁 判 所 を 付 け 加 え て 考 え た と き に 特 に 最 高 裁 判 所 ， そ こ の
裁 判 官 た ち と い う の は ， ど う や っ て 選 ば れ る ん で し ょ う ？ 国 民 か ら 選 ば れ る 仕 組 み だ っ た ら ，
き っ と も う ち ょ っ と 日 本 の 権 力 の 分 立 の あ り 方 と い う の は 違 う と 思 う ん だ け ど ， 国 民 が 選 ぶ
形 に は な っ て な い わ け で す よ 。 こ の 最 高 裁 判 所 も 。
3 4  
M 君
最 高 裁 判 所 長 官 は ， 内 閣 総 理 大 臣 が 指 名 す る 。
35 
筆 者
そ う 。
36 
M 君
指 名 し て ， 天 皇 が 任 命 す る 。
3 7  
筆 者
任 命 す る っ て こ と だ よ ね 。 と い う こ と は 。
38 
M 君
あ。
39 
筆 者
何 ？
4 0  
M 君
結 び つ い ち ゃ っ て い る 。
41 筆 者 何 が ？
4 2  
M 君
だ か ら 関 係 が 近 く な っ て い る 。
43 筆 者
何 と 何 の ？
44 
M 君
内 閣 と 裁 判 所 。
4 5  筆 者
と い う 感 じ が す る よ ね ？
4 6  
M 君 あ あ 。
内 閣 も 国 会 も 裁 判 所 も 。 ま ， 裁 判 所 も い ろ い ろ な 裁 判 官 が い る で し ょ う か ら ， も ち ろ ん 全 員
4 7  
筆 者
じ ゃ な い で し ょ う け ど 。 特 に 最 高 裁 判 所 の 長 官 を 見 た と き に 内 閣 総 理 大 臣 は ， 果 た し て あ
え て 自 分 と 考 え 方 の 違 う 人 間 を 最 高 裁 判 所 の 長 官 に 任 命 す る か ， 指 名 す る か ど う か 。
4 8  
M 君 し な い で す ね 。
4 9  
筆 者
ど う な ん だ ろ う ね 。
50 
M 君
し な い で し ょ 。
と い う こ と は ， も し 内 閣 総 理 大 臣 が ， 自 分 と 考 え 方 の 近 い 人 間 を 長 官 に す る な ら ば ， 内 閣 と
51 筆 者
裁 判 所 と い う の は 関 係 が 近 く な る よ ね ， く っ つ く よ ね 。 で ， 内 閣 総 理 大 臣 と い う の は ， 結 局
国 会 で 多 数 を 占 め る 政 党 の 党 首 な ん で し ょ 。
52 
M 君
結 び つ い ち ゃ っ て い る 。
53 
筆 者
結 び つ く よ ね 。
54 
M 君
三 権 分 立 じ ゃ な い 。
55 
筆 者
と い う こ と に な る の か な ？ ね ， そ れ 面 白 い よ ね 。
56 
M 君
な ん か こ れ 統 治 行 為 論 か ら ず れ て き て い る 。
57 
筆 者
い や ， ず れ て な い と 思 う け ど 。
58 
M 君
ず れ て な い ？
59 筆 者
裁 判 所 が そ う い う 憲 法 判 断 回 避 す る ， 特 に 高 度 に 政 治 的 な 事 柄 に 関 し て は 。
60 
M 君
あ ， だ か ら 内 閣 に 不 利 に な る こ と は ， 政 治 性 の 高 い 事 柄 と い う こ と で ， う や む や に し て ， 判
断 を 回 避 す る と 。
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4 研 究 の ま と め と 今 後 の 課 題
「 習 得 し た 知 識 を 活 用 し て 問 い や 仮 説 を 形 成 す
る 」 こ と を 踏 ま え た 探 究 活 動 の 実 践 の 広 が り は ，
学 校 教 育 が 正 答 主 義 の 呪 縛 か ら 解 放 さ れ ， バ ラ
ン ス を 回 復 す る 一 契 機 と な る と 考 え る 。 出 来 上
が っ た 結 論 （ 教 科 書 の 知 識 ， 商 品 ， マ ニ フ ェ ス
ト な ど ） を 与 え ら れ る こ と に 慣 れ て い る ， 消 費
者 的 な 有 権 者 で は な く ， 自 ら 考 え 行 動 し ， 主 体
的 に 社 会 を 形 成 し て い く 市 民 を 育 成 し な け れ ば
な ら な い 。 ま た ， 高 校 生 は 将 来 の 進 路 及 び 学 部
選 択 に あ た っ て 学 問 的 ア イ デ ン テ イ テ ィ を 構 築
す る 時 期 で あ り ， 個 性 の 伸 長 ， 生 徒 の 総 合 力 の
註
1 ) 例 え ば ， 赤 塚 康 雄 ， 『 戦 後 教 育 改 革 と 地 域 ：
京 都 府 に お け る そ の 展 開 過 程 』 風 間 書 房 ，
1981 や 成 験 小 學 校 教 育 研 究 所 編 ， 『 自 由 研 究
と 社 會 科 の 指 導 』 小 学 館 ， 1947 を 参 照 。
2 ) 例 え ば ， 寺 西 和 子 『 総 合 的 学 習 の 理 論 と カ
リ キ ュ ラ ム づ く り 』 明 治 図 書 出 版 ， 2000 や
山 極 隆 『 総 合 的 な 学 習 の 活 動 プ ラ ン 』 明 治
図 書 出 版 1999 を 参 照 。
3 ) 中 央 教 育 審 議 会 の 「 初 等 中 等 教 育 に お け る
当 面 の 教 育 課 程 及 び 指 導 の 充 実 ・ 改 善 方 策
に つ い て 」 (2003 年 10 月 7 日 ） の 答 申 に お
いては，「児童生徒の主体性や興味•関心を
重 視 す る あ ま り ， 教 員 が 児 童 生 徒 に 対 し て
必 要 か つ 適 切 な 指 導 を 実 施 せ ず ， 教 育 的 な
効 果 が 十 分 上 が っ て い な い 」 取 組 み が 指 摘
さ れ て い る 。
4 ) 例 え ば ， 苅 谷 剛 彦 『 教 育 改 革 の 幻 想 』 ち く
ま 新 書 2002 を 参 照 。
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強 化 ， キ ャ リ ア 教 育 の 一 環 と し て も ， 探 究 活 動
を は じ め と す る 「 総 合 的 な 学 習 」 の 推 進 が 望 ま
れ る と 考 え る 。
今 回 ， 諸 般 の 事 情 に よ り 事 例 研 究 が 途 中 で 終
わ っ て し ま っ た た め ， 探 究 活 動 全 体 に お け る 知
識 の 役 割 を 詳 細 に 提 示 す る こ と は で き な か っ た 。
今 後 の 課 題 と し て は ， さ ら な る 事 例 研 究 を 積 み
重 ね る こ と で ， 「 探 究 活 動 」 に お け る 知 識 の 役 割
を よ り 明 ら か に し ， い わ ゆ る 「 総 合 的 な 学 習 の
時 間 」 に 対 す る 学 力 低 下 批 判 と 建 設 的 に 議 論 す
る た め の 土 壌 を 形 成 し て い き た い 。
5 ) 下 田 好 行 『 総 合 的 な 学 習 に お け る 学 習 者 の
認 識 の 深 ま り を 促 す 教 育 内 容 ・ 方 法 の 開 発
研 究 一 学 習 者 の 内 的 必 然 性 の 喚 起 と 振 り 返
り 活 動 を 手 が か り と し て 一 』 ， 平 成 1 5 ・ 1 6
年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 （ 基 盤 研 究 ( C ) 2) 
研 究 成 果 報 告 書 （ 第 1 次）， 2004
6 ) 拙 稿 『 個 別 テ ー マ 学 習 に お け る 対 話 的 リ フ レ
ク シ ョ ン の 有 効 性 と 課 題 に 関 す る 一 研 究 一
土 浦 市 立 D 中 学 校 ・ 総 合 的 な 学 習 の 時 間 を
事 例 に 一 』 ， 筑 波 大 学 大 学 院 教 育 研 究 科 教 科
教 育 専 攻 社 会 科 教 育 コ ー ス 修 士 論 文 ， 2006
7 ) 高 久 清 吉 『 哲 学 の あ る 教 育 実 践 』 教 育 出 版 ，
2000 
8 ) 本 節 の 記 述 は ， 福 島 重 雄 『 長 沼 事 件 平 賀 書
簡 ー 35 年 目 の 証 言 自 衛 隊 違 憲 判 決 と 司 法 の
危 機 』 日 本 評 論 社 ， 2009 か ら 引 用 し て い る 。
9 ) 長 谷 部 恭 男 『 憲 法 と は 何 か 』 岩 波 新 書 ， 2006
か ら 引 用 。
